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Merupakan desain Brosur yang dipergunakan untuk alternatif stan bagi para pedagang portabel ( tidak 
tetap, berpindah , musiman ) disekitar lingkungan museum sangiran di desa Krikilan Kec. sangiran 
Propinsi Jawa Tengah Indonesia. Desain Stan portabel pada brosur ini dirancang dengan pendekatan 
Fungsis Ergonomi dan budaya dari masyarakat sekitar 
Penerapan Ragam Hias Visual Konstruksi stan portabel
Desain stan portabel dengan pendekatan bentuk, ergonomi, dan visual 
Stan portabel setelah dikemas 
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